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Karya Ilmiah ini merupakan hasil penelitian mengenai Peran Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan 
pemberdayaan terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Semarang. Usaha Mikro 
muncul sebagai penopang bagi pengganguran atau orang-orang yang tidak 
mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Usaha Mikro juga memiliki peran yang 
kuat dalam peningkatkan perekonomian negara. Namun, dalam menjalankan suatu 
usaha berbasis usaha mikro seseorang harusnya memiliki kemampuan dalam 
berbagai hal seperti kemampuan managerial, pemasaran, permodalan, dan 
terpenting SDM yang mumpuni untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Oleh 
karena itu, perlu adanya peran dari intansi pemerintahan dalam hal ini pemerintah 
daerah melalui Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 
Perdagangan sesuai dengan kebijakan untuk memberdayakan Usaha Mikro agar 
lebih berdaya sehingga mampu meningkatkan usahanya. Dalam penelitian ini 
penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peran Dinas Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan serta kroscek terhadap 
objek setelah mengikuti pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.  
Dalam beberapa permasalahan yang ada dapat diambil suatu kesimpulan 
mengenai peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan bagaimana berkembangan yang ada 
setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan pemberdayaan 
berdampak positif bagi usaha mikro di Kabupaten Semarang. 
Dengan demikian penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
perkembangan di dunia pendidikan khususnya Ilmu Hukum. 







Penelitian ini didasarkan pada permasalahan Usaha Mikro yang masih 
menghadapi hambatan atau kendala antara lain : lemahnya akses peluang pasar, 
lemahnya struktur permodalan, lemahnya manajemen SDM, lemahnya kemitraan, 
persaingan usaha yang kurang kondusif, pemberdayaan yang kurang 
menguntungkan bagi Usaha Mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Semarang dalam melakukan pemberdayaan Usaha Mikro 
yang sudah terlaksana dengan mengkroscek objek sasaran pemberdayaan yakni 
Usaha Mikro, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang terjadi pada 
pelaksanaan pemberdayaan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis deskriptif yang termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Semarang dalam melakukan 
pemberdayaan Usaha Mikro agar lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang terkait, sehingga pemberdayaan yang dilaksanakan 
membuat dampak yang signifikan untuk Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten 
Semarang. 
Kata Kunci :Peran, DinasKoperasi, Usaha Mikro, PerindustriandanPerdagangan, 
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UMKM  - Usaha Mikro, Kecil danMenengah 
UKM   – Usaha Kecil danMenengah 
IKM   –Industri Kecil danMenengah 
ILO   - International Labour Organisation  
SDM  – SumberDayaManusia 
TUPOKSI  – Tugas Pokok Fungsi 
IUM  – Izin Usaha Mikro 
TDI   – Tanda Daftar Industri 
BUMN  – Badan Usaha Milik Negara 
HAKI   – HakKekayaandanIntelektual 
APBD  – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
DPA   – Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
SKPD   – Satuan Kerja Perangkat Daerah 
AMT   - Achievement Motivation Training 
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